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QUELLEN 
Gesamtinhaltsverzeichnis der Jahrgänge 1 bis 10 der 
»Slebenbürgischen Semesterblätteru (1987 bis 1996)1 
ZUSAMMENGESTELLT VON EMESE GOLLNER UND RALF THOMAS GOLLNER 
Vorwort: Die erste »Siebenbürgisehe Ferienakademie« 1 (1987) 1-3 
Den Siebenbürgischen Semesterblättern zum Geleit 
(G[ustavj Blinder), K[laus} L[ingnerj, H[araldj R[othj) 1 (1987) 91-92 
Vorwort zum Themenheft »Mongolensturm 1241« 
(Haraid Zimmermann) 2 (1988) 93-95 
Über die Verantwortung für die Siebenbürgen-Forschung 6 (1992) 111 
Aufsätze und Thesellpapiere 
Metnolf Arens: Der Deutsche Orden in Siebenbürgen 3 (1989) 97-103 
Meinolf Arens: Die polnische Einflußnahme auf das 
rumänische Fürstentum Moldau zwischen 1588 und 1595 8 (1994) 14-28 
MeilwlfArens: Stephan Bathory - Fürst, König, Katholik 4 (1990) 21-31 
Meinolf Arens: Stephan Bocskay 6 (1992) 26-35 
Martit! Armgart: Hermannstadt in bundesdeutschen 
Reiseführem und Nachschlagewerken 7 (1993) 53-66 
Martin Armgart: Siebenbürgen und Polen. 
Eine unbekannte Nachbarschaft 6 (1992) 1-17 
Hildegard An:: Heilbäder und Mineralquellen in Siebenbürgen 6 (1992) 36-47 
Hildegard Arz: Mädchenbildung und Fmuenberufe bei den 
Siebenbürger Sachsen (bis 1948) 6 (1992) 143-151 
Hildegard Arz: Zur siebenbürgisch-sächsischen Möbelmalerei 2 (1988) 21-24 
Daniel Bein: Magyarische ethnogmphische Gruppen in Rumänien 4 (1990) 109-120 
Andrea Bellkert: Die Moldau um 1241. Das Moldaugebiet 
in den Jahtzehnten vor dem Mongolensturm bis zur 
Gründung des Fürstentums 2 (1988) 190-203 
Gustav Binder: Die Reformation in Siebenbürgen 1 (1987) 37-55 
Gustav Binder: Über die Zigeuner in Siebenbürgen 1 (1987) 114-126 
Doris Billder-F alcke: Sächsische »Hexen« im 17. und 18. Jahrhundert 4 (1990) 13-20 
Doris Binder-Falcke: Die siebenbürgisch-sächsische 
Fmuenbewegung 6 (1992) 131-142 
Kristin Bongers: Die Mongolen. Volk und Kultur 2 (1988) 96-109 
Heft I (1987) erschien unter dem Titel »Siebenbilrgische Jugendseminare«. 
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Ingmar Brandseh: Der Industrialisierungsprozeß in 
Siebenbürgen am Beispiel der Stadt Mediasch 8 (1994) 91-99 
JohanlIes Bralldsch: Die erste Aufführung einer Bach-Kantate 
in Kronstadt 9 (1995) 140-149 
Ulrich Burger: Die Kommunistische Partei Rumäniens unter 
dem Einfluß Moskaus und der Komintern 9 (1995) 150-168 
Ulrich Burger: Zur politischen Lage in Nordsiebenbürgen 
10 (1996) 125-144 im Herbst 1944 
Mihaela Cosma: Der »Siebenbürger Bote« in den Jahren 
9 (1995) 121-139 1848/1849 
Ovidiu S. Crohmiillliceallu: Ein weißer Rabe - Emil Isac als 
Vertreter der Dekadenz in der rumänischen Literatur in 
9 (1995) 44-60 Siebenbürgen am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts 
Alfred Coulill: Jung und Alt ­
1 (1987) 5-10 Zum Generationenverhältnis bei den Deutschen 
1 (1987) 10-18 Alfred Coulill: Vom Selbstverständnis der Siebenbürger Sachsen 
Walter Daugsch: Siebenbürgen im 16. und 17. Jahrhundert. 
3 (1989) 16-24 Grundlinien der historischen Entwicklung 
4 (1990) H2Walter Daugsch: Siebenbürgen als Teil des Osmanischen Reiches 
Ilse Depller: Kulturelle Hinterlassenschaft als 
1 (1987) 20-24 Teil der Weltliteratur: die Volksmärchen 
Joha1!lIa Depller: Stephan Ludwig Roth und die schwäbische 
8 (1994) 43-74 Auswanderung nach Siebenbürgen 1845-1847 
Horst Fassel: Die })Romänische Revue« (1885-1894). 
5 (1991) 126-144 Leistungspotential und Leistungsgrenzen 
Robert Gassller: »Eine Blume im großen Blütenstrauß 
deutscher Kultur«. Zur Kulturarbeit der Siebenbürger 
2 (1988) 25-30 Sachsen nach 1945 in der Bundesrepublik: Deutschland 
RalfThomas Göllner: Demographie im Dienste 
8 (1994) 123-130 der Politik: Der Staat und seine Minderheiten 
RalfTlzomas Göllller: Der ungarisch-rumänische Nationalitäten­
konftikt in Siebenbürgen im Spiegel der Volkszählungen von 
7 (1993) 83-101 1910, 1920 und 1930 
RalfThomas Göllner: Der Ungarn-Aufstand 1956 
und seine Auswirkungen auf die ungarische 
10(1996) 145-156 Minderheit in Siebenbürgen 
KOllrad Gündisch: Stadtgründungen in 5 (1991) 13-31Siebenbürgen vom 14. bis 19. Jahrhundert 
1 (1987) 94-99 KOllrad G. Gündisch: Die Sächsische Nationsuniversität 
Reiner Guist: Bewahrung und Krise. Zur Frage der Identität 
3 (1989) 117-127 junger Siebenbürger Sachsen 
Hedi Hauser: Die Nischen der Nischengesellschaft. 
10 (1996) 28-35 Über die Tätigkeit im Verlagswesen 
Frallz Heinz: Auch das Schreiben in Freiheit hat seine Tücken. Die 
2 (1988) 31-41 Aussiedler-Autoren und ihre literarische Ernüchterung im Westen 
3 (1989) 128-132 Heitlz Heltmalln: Die Ost- und Südkarpaten 
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Erwill D. Homm: Das Bild der Sachsen bei den Rumänen vom 
15. bis 19. Jahrhundert 

Maria Jallus: Ein Kanaldeckel erzählt. Die Hermannstädter 

Maschinenfabrik Andreas Rieger 





Hans-Günther Kessler: Doberontch. Über die Lokalisierung 

der Siedlung Debran bei Schirkanyen 





Hallsgeorg von Killyen: Der Einfluß der Sexualwissenschaft auf 

das Weltbild der siebenbilrgisch-sächsischen Ärzteschaft 
Christopl! Klein: Die evangelische Kirche in SiebenbUrgen 
Friedhelm Koch: Aussiedlungsmotive der Deutschen 
aus Rumänien 
Walter KÖlIig: Von der Erneuerungsbewegung zur Deutschen 
Volksgruppe in Rumänien. Thesen zur Diskussion 
Michael Kohl/läuft: Ein populistisches Mißverständnis. 
Die multikulturelle Gesellschaft 
Allita K()fIst: Elisabeth Bathory - Grauensfigur der Geschichte 
Uwe KOlIst: Die slovenische Minderheit in Kärnten 
Michael KrOller: Aus der Zeit der Revolution 1848/49 
RolfKutschera: Institutionen und Verwaltung zur Zeit der Habsburger 
Uwe Lebok: Aktuelle demographische Entwicklungen 
in Rumänien und Siebenbürgen 
aolt K. Lellgyel: Wallfahrt im Szeklerland 
aolt K. Lellgyel: »Östliche Schweiz« und SiebenbUrgen 1918/1919. 
Aus der Geschichte der ungarischen Alternativvorstellungen zur 
großrumänischen Staatsidee 
aolt K. Lellgyel: Rumänische Rechtfertigung und 

magyarischer »Revisionismus«. Anmerkungen zur 

Siebenbilrgischen Frage 1918-1992 

HallS Lillder: Das deutsche Theater in Siebenburgen 
HeilIrich Lingner: Sitte, Moral und Volksreinheit bei 
Heinrich Siegmund 
Klaus Lillgller: Eine Bizikeltour durch Siebenbürgen 
Klaus Lillgller: Über das Schäßburger Scopationsfest 
Halls-Christlall Maller: Der 23. August 1944. 
Ein Kapitel der jüngsten Geschichte Rumäniens 
Halls-Christiall Maller: Die österreichische Besetzung der 
Donaufilrstentilmer 1854-1857 

Halls-Christiall Ma:ller: Zur siebenbürgischen Zunftgeschichte 

Steliall MUlIdrut: Das Verhältnis zwischen den 

Rumänen Siebenbilrgens und den Magyaren 

zur Zeit des Dualismus ( 1867-1918) 

9 (1995) 11 I-l20 

8 (1994) 100-104 

4 (1990) 95-108 

5 (1991) 32-33 

6 (1992) 173-179 

6 (1992) 161-168 

7 (1993) 48-52 





6 (1992) 48-5 I 

5 (1991) 34-40 

5 (1991) 60-64 

2 (1988) 72-74 

3 (1989) 52-60 

10 (1996) 36-47 

1 (1987) 106-113 

6 (1992) 112-130 

7 (1993) 67-82 

2 (1988) 12-20 

6 (1992) 169-172 

I (1987) 34-36 

I (1987) 84-86 

4 (1990) 73-94 

7 (1993) 20-34 

I (1987) 146-154 

8 (1994) 105-115 
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Nils H. MiJzgiJreallu: Handelsbeziehungen zwischen 
Süddeutschland und Siebenbürgen in der flÜhen Neuzeit. 
Beispiel Nürnberg - KronstadtlHermannstadt 
Nils H. MlizgiJreallu: Sächsische Wilstungen und untergegangene 
Gemeinden in Siebenbürgen 
Stefall MiJzgiJreallu: Zur Geschichte der Stadt Kronstadt 
im Mittelalter 
HallS Meschendörjer: Die FrUhzeit des Buches in SiebenbUrgen 
Herma1l11 Müller: Gusto Gräser 
Stefall Mummert: Zwei Muttersprachen - Sprachkultur bei den 
Siebenbürger Sachsen im historischen Rückblick 
TllOmas Nägler: Zur rumänischen Geschichtsschreibung 
Armin Nassehi: Zur ethnischen Identität der Siebenbürger 




Armill Nasse";: Zum Identitätswandel bei Aussiedlern. 
Methodische und methodologische Überlegungen 
zu einem laufenden Forschungsprojekt 
Alldrei Petrov: Das Befestigungssystem Siebenbürgens im 13.-14. 
Jahrhundert und die Einf.Hle der Mongolen und Türken 
Frallk Pleyer: Die Schlacht bei Mohi am 11. April 1241 
Mariwi Popall: Zur Erwähnung der Rumänen in den Quellen 
über den großen Mongoleneinfall 

Wolfgallg Powilleit: Rußland und die Mongolen 

Emflke Ratki: Das ungarische Nationalitätengesetz 1868 

Karl M. Reinert": Zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen 

zwischen den beiden Weltkriegen 
Karl M. Reinerth: Die Deutschen Siebenbürgens zwischen 
den Weltkriegen 
Pranz Remmel: Die Roma in der Geschichte Siebenbürgens 
Halls-Heinrich Rieser: Die wirtschaftliche Entwicklung in 
Siebenbürgen und im Ternescher Banat 1688-1848 

Andreas Rittllaler: Die Kumanen 

Harald RotII: Türken und Tilrkisches in SiebenbUrgen 

Harald Rotl!: Petschenegen, Kumanen und Mongolen. 

Turkvölker in Siebenbürgen. Zusammenfassung 

Harald RotII: Die Rolle Siebenbürgens im 

habsburgisch-osmanischen Konflikt 1663/64 





Harald RotII: Zur Diskussion über das Frauenwahlrecht 

unter den Siebenbürger Sachsen 1918-1920 

Angelika Sclzaser: SiebenbUrgen unter der Habsburger 

Herrschaft im 18. Jahrhundert 

Ulrike Scllenk: Die Suche nach den Groß-Ungarn durch 

Dominikanermönche im 13. Jahrhundert 
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3 (1989) lQ4-111 
6 (1992) 18-25 

2 (1988) 63-71 

2 (1988) 1-8 









8 (1994) 116-122 

2 (1988) 184-189 

2 (1988) 150-162 

2 (1988) 169-175 

2 (1988) 1l0-1l8 

5 (1991) 97-101 

I (1987) 64-83 

4 (1990) 32-51 

7 (1993) 35-47 

3 (1989) 64-70 

2 (1988) 129-137 

1 (1987) 25-33 

2 (1988) 59-62 

3 (1989) 81-86 

4 (1990) 52-72 

6 (1992) 152-160 

3 (1989) 25-40 

2 (1988) 119-128 
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Sigrid Schneider: Die Völker Siebenbürgens im 13. Jahrhundert 
MOllika Schmidt: Anmerkungen zu einer komplexen Gesellschaft 
Gudrun Schuster: Übersetzungen belletristischer Texte. 




HallS-Werner Schuster: Stadt und Stadtgeschichte. 

Versuch einer Einführung 

Halls-Wen:er Schuster: Der Wehrdienst der 

Rumäniendeutschen im Zweiten Weltkrieg 

Gerhard Seewann: Habsburg und Politik. Zur 

politischen Doktrin habsburgischer Herrschaft 

Stefall Siellertll: Deutsche Presse und Literatur 

in Siebenbürgen 1867-1876 

Stefall Sienerth: Johann Gorgias und Andreas Pinxner. 
Zwei siebenbürgisch-deutsche Romanautoren 
im Zeitalter des Barock 
Narbert Spall1Iellberger: »Die Deutsche Frage als Gefahr«. 

Anmerkungen zum Zerfall der Ortsgruppen des 





Bettina Stark: Das Grenzverteidigungssystem der »gyepük« 
Antoll Sterblillg: Minderheitenprobleme und interethnische 
Konflikte in Siebenbürgen nach 1867 

/rene Strijler: König Bela IV. von Ungarn. Ein Lebensbild 





Adam T. Szab6: Die Wandervölker in der Ortsnamenkunde 

Alexandra Szab6: Die »Lex Apponyi« aus dem Jahre 1907 

Bela Szab6: Friihneuzeitliche Rechtsrezeption 

in Ungarn und Siebenbürgen 
Bela Szabo: Jurastudenten aus Ungarn und Siebenbürgen an' 

ausländischen Universitäten im 16.-18. Jahrhundert 

Edit Szegedi: Die Darstellung des Mongoleneinfalls von 1241 

in der rumänischen Geschichtsschreibung 
Edit Szegedi: Die Sachsen im Tagebuch 
von Istvan Wesselenyi (1703-1708) 
Brullllilde Szlfke: Die Sprachsituation der Deutschen 
in Rumänien 
Wolfram G. Theilemallll: Small People on the Periphery: 
Petite Bourgeoisie in Greater Romania 1918/19-19401 
Karl Teutsch: Siebenbürgen in der europäischen Musikgeschichte 
Günther H. Tontsch: Die Siebenbl1rger Sachsen­
deutscher Volksstamm oder eigenständige »Nation«? 
lstvall TotII: Die Komitatsreform 1876 und 
die Sächsische Nation 
2 (1988) 204-213 

6 (1992) 52-54 

5 (1991) 145-158 

1 (1987) 137-145 

1 (1987) 158-172 

3 (1989) 71-80 

5 (1991) 116-125 

5 (1991) 1-12 

9 (1995) 169-180 

2 (1988) 176-183 

10 (1996) 109-124 

2 (1988) 138-149 

6 (1992) 191-196 

3 (1989) 10-15 

5 (1991) 108-115 

10 (1996) 6-11 

3 (1989) 112-116 





6 (1992) 180-190 

9 (1995) 61-89 

2 (1988) 9-11 

5 (1991) 50-59 

5 (1991) 102-107 
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MOllica Vlaicu: Das KuIturamt der Deutschen 
in Großrumänien 
Gerald Volkmer: Die Außenpolitik des Fürstentums 
Siebenbürgen von 1541 bis 1604 im Lichte des Völkerrechts 
Gerald Volkmer: Die Außenpolitik des Fürstentums 
Siebenbürgen von 1604 bis 1691 im Lichte des Völkerrechts 
Güllter Volkmer: Jugend im Aufbruch. Zum geistigen 
und politischen Klima der fünfziger Jahre 
Ernst Wagner: Erläuterung historischer Bezeichnungen 
zur Geschichte Siebenbürgens 
Emst Wagller: Szekler und Adel in Siebenbürgen 
Emst Wagl:er: Hattert- und Grenzstreitigkeiten 
siebenbürgischer Gemeinden. die bis vor den König kamen 

Emst Wagller: Das Genossenschaftswesen in Siebenbürgen 

bis zu seiner Aufhebung im Jahre 1948 

Thomas WÜllsch: Siebenbürgisch-kosakische Beziehungen 

zur Zeit Georgs II. Rlik6czi 

Comelius R. Zach: Orthodoxe und Unierte. 

Historischer Rahmen und Tragweite 

Comelius R. Zach: Der Völkerbund und der 

Minderheitenschutz in Rumänien 1920-1939 

Krista Zach: Bevölkerungsstrukturen und gesellschaftlicher Wandel 

in Siebenbürgen 1688-1848 

Krista Zach: Die Rumänen in Siebenbürgen. 
Beziehungen zwischen Siebenbürgen und den rumänischen 
Fürstentümern bis zum Ende des 17. Jahrhunderts 
Ursula Zimmerma1ln: Siebenbürgen in römischer Zeit 
Zeitgeschehen 
Zsolt K. Lengyel: Der Augenblick in Rumänien 1988. Eine 
zuriickgewiesene Anspmche aus rumänienungarischer Sicht 
QuelleIl 
Abschließender Bericht des Deutsch-sächsischen Nationalrats 
für Siebenbürgen (5. November 1919). 
(Mitgeteilt von Harald RotII) 
Ein Brief von Fritz Valjavec. (Mitgeteilt von Steliall Mt/lIdruI) 
Der deutsche Konsul in Kronstadt über die Verhältnisse in 
Rumänien (Dezember 1918 - Dezember 1919). 
(Mitgeteilt von Glleorglle lallcu) 
Gesamtinhaltsverzeichnis der »Mitteilungen des Burzenländer 
Sächsischen Museums«. (Zusammengestellt von Harald RotII) 
SbgSembll 11 (1991) I'Z 
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7 (1993) 102-110 

8 (1994) 1-13 

9 (1995) 21-43 

10 (1996) 12-27 

1 (1987) 127-136 

1 (1987) 100-101 

7 (1993) 1-12 

8 (1994) 75-90 

8 (1994) 29-42 

3 (1989) 61-63 

5(1991)41-49 
3 (1989) 41-51 

1 (1987) 102-105 

3 (1989) 1-9 

2 (1988) 75-78 

6 (1992) 55-65 

7 (1993) 129-130 
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Gesamtinhaltsverzeichnis der Zeitschrift »Cultura«. 

(Zusammengestellt von Zsolt K. Lengyel) 

Maja Philippi, Lore Wirth·Poelchau: Magistri Marci 

Fronii Fatalis Urbis Exustio Anno 1689 

Buchkritiken 
ZYGMUNT ABRAHAMOWICZ U. A.: Die TUrkenkriege in der 
historischen Forschung. (Bespr. von H/arald) R/othJ) 
PAULABRUDAN, MIHAI RACOVITAN: Transilvania. Documente 
istorice in lumina adevarului. (Bespr. von Henry Feltham) 
800 /achthundert} Jahre Deutscher Orden. 
Ausstellungskatalog des Germanischen Nationalmuseums 
Nürnberg. (Bespr. von M/artill] A/rmgart}) 
MAGDA ADAM: The Little Entente and Europe (1920-1929). 
(Bespr. von Detle! Gärtner) 
GABRIEL ADRIANYI: Geschichte der Kirche Osteuropas 
im 20.1ahrhundert. (Bespr. von H/arald) R/oth}) 
ION ALEXANDRESCU: A Short History of Bessarabia and 
Northern Bucovina. (Bespr. von Wim P. van Meurs) 
Alltisemitismus in Osteuropa. Hgg. PETER BETIELHElM, SILVIA 
PROHINING, ROBERTSTREIBEL. (Bespr. von Uta Klein) 
Arclliv ulld Forschullg. Hgg. EUSABETH SPRINGER, 
LEOPOLD KAMMERHOFER. (Bespr. von Meillolj Arells) 
AOOLF ARMBRUSTER: Der Donau-Karpatenraum in den mitteI­
und westeuropäischen Quellen des 10.-16.1ahrhunderts. 
(Bespr. von Bela Szab6) 
Aspekte ethllischer Identität. Hgg. EDGAR HOSCH, 
GERHARD SEEWANN. (Bespr. von Railler Ohliger) 
NICOLAE BACIU: Agonia Romaniei 1944-1948. 
Dosarele secrete acuza. (Bespr. von Halls-Cllristiall Maller) 
G. BADEA-LATUCEANU: In the Name ofthe Truth. 

(Bespr. von Sigrid Sc/meider) 

Die baltischen Nationen - Estland, Lettland, Litauen. 

Hg. BORls MEISSNER. (Bespr. von Astrid Bemek) 

GERHARD BAUMGARTNER: 6 x Österreich. Geschichte und 

aktuelle Situation der Volkgruppen. (Bespr. von Barbara Steidl) 

MONIKA BECKMANN-PETEY: Der jugos1awische Föderalismus. 

(Bespr. von Katrill Välkl und Walter Boeckh) 

EVA BEHRING: Rumänische Literaturgeschichte von 
den Anfangen bis zur Gegenwart. 
(Bespr. von Frank-Michael Rommert) 
Beiträge zur Geschichte VOll KrOllstadt ill Siebellbürgell. 
Hg. PAUL PHILIPPI. (Bespr. von Stelan Mdzgdreallu) 
5 (1991) 65-74 

3 (1989) 133-164 

3 (1989) 167-168 

6 (1992) 78-79 

5 (1991) 167-168 

9 (1995) 193-195 

7 (1993) 139 

10 (1996) 85-88 

8 (1994) 150-151 

9 (1995) 91-93 

6 (1992) 199-201 

9 (1995) 186-189 

3 (1989) 172-173 

3 (1989) 177-178 

7 (1993) 174-175 

10 (1996) 173-175 

6 (1992) 97-100 

10 (1996) 91-93 

2 (1988) 228-229 
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GESAMTINHALTSVERZEICHNIS DER »SIEBENBüRGISCHEN SEMESTERBLÄTIER« 
JEAN Bl';RENGER: Die Geschichte des Habsburgerreiches 
1273 bis 1918. (Bespr. von H/arald) R/oth]) 
HANS BERGEL: Hermann Oberth oder Der mythische Traum 
vom Fliegen. (Bespr. von Uwe KOlIst) 
Bildullgsgallg und Lebellsplall. Briefe über Erziehung von 1750 bis 
1900. Hg. LUDWIG FERTIG. (Bespr. von Allita Meschelldörfer) 
HERMANN BINDER: Das Gleichnis von dem Richter und der Witwe: 
Lukas 18, 1-8.(Bespr. von .rollanna Danek) 
LUDWIG BINDER: Zwischen Irrtum und Wahrheit. 
Konrad Möckel (1892-1965) und die Siebenbürger Sachsen. 
(Bespr. von Halls-Christiwi Maller) 
SANDOR BfRÖ: The Nationalities Problem in Transylvania 
1867-1940. (Bespr. von Dalliel Bein) 
DIETER BLUMENWI1Z: Minderheiten- und Volksgruppenrecht. 
(Bespr. von Heitlz Herberth) 
THOMAS VON Booy A Y: Grundzüge der Geschichte Ungarns. 
(Bespr. von Norbert SpwUlellberger) 
HARTMUT BOOCKMANN: Ost- und Westpreußen. 
(Bespr. von Christia11 Pletzillg) 
JOACHIM BORN, SYLVIA DICKGIESSER: Deutschsprachige 
Minderheiten. Ein Überblick über den Stand der 
Forschung rur 27 Länder. (Bespr. von St{elall) M{dzgdrealluJ) 
F. R. BRIDGE: The Habsburg-Monarchy among the 
Great Powers. 1815-1918. (Bespr. von Heribert Hellgstmalm) 
GEORG BRUNNER, GüNTHER H. TONTSCH: 
Der Minderheitenschutz in Ungarn und in Rumänien. 
(Bespr. von R/alfl T/homas) G/öllllerj) 
Bücherei des deutschen Oste1ls, Bestandskatalog. Band 4: 
Böhmische Länder, SUdosteuropa. Bearb. WOLFGANG KESSLER 
(Bespr. von Martill Armgart) 
Die Bukowina: Vergangenheit und Gegenwart. Hgg. ILONA 
SLAWINSKI.loSEPH P. STRELKA. (Bespr. von Wim P. va1l Meurs) 
Bürgerliche Wohnkultur des Fi1l de siede in Ungarn. 
Hg. Pl';TER HANÄK unter Mitarb. von ILONA 
SARMANY-PARSONS, HANNES STEKL. (Bespr. von Uta Klein) 
TIM BURFORD: Hiking Guide to Romania. (Bespr. von 
St/elan) M/dzgdreallu}) 
ION CALAFETEANU: Revizionismul ungar §i Romania. 

(Bespr. von Ulrich Burger) 

MOSHE CARMILLY-WEINBERGER: Istoria evreilor din 

Transilvania (1623-1944). (Bespr. von Uta Klein) 

Cartea neamului. Marea unire din 1918. Hgg. V. AMlRIA. 

I. ARDELEANU, C. BOTORAN. (Bespr. von Markus Groß) 
ADRIAN CIUPUUGA: Die deutschsprachige Literatur in Rumänien 

zwischen 1933 und 1944. (Bespr. von HaraldRoth) 





10 (1996) 161 

2 (1988) 81-82 

7 (1993) 179-180 

3 (1989) 179 

2 (1988) 231-232 





5 (1991) 163-164 

8 (1994) 167-169 

5 (1991) 181-183 





3 (1989) 87-88 

10 (1996) 190-192 

10 (1996) 173 

8 (1994) 160-162 

10 (1996) 83-85 





2 (1988) 82-83 
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The Columbia History ofEastem Europe ill the Twentieth Celltury. 
Ed. JOSEPH HELD. (Bespr. von H[araldl R[oth]) 
FLoRIN CONSTANTINIU: Intte Hitler §i Stalin. 
(Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
WERNER CONZE: Ostmitteleuropa. 
(Bespr. von Martill Armgart) 
CORNELIU CoPOsu: Annistitiul din 1944 §i implicatiile lui. 
(Bespr. von Halls-Christian Maller) 
NEAGU COSMA: Culisele palatului regal. 
(Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
The Crisis ofLellillism and the Declille ofthe Left. 
Ed. DANIEL CHIROT. (Bespr. von Harald Th.aler) 
ALFRED CsALLNER: Zur wirtschaftlichen und sozialen Lage 
der Siebenbürger Sachsen 1910-1950. (Bespr. von Felix Depner) 
Cultura ~i societate 111 epoca modema. Hgg. NICOLAE BOC§AN u. a. 
(Bespr. von Stelian Mtilldrul) 
ANTON CzETrLER: P::Il Graf Teleki und die Außenpolitik 
Ungarns 1939-1941. (Bespr. von Harald Moldellhauer) 
ÜTTO DAHINTEN: Geschichte der Stadt Bistritz in Siebenbürgen. 
Aus dem Nachlaß herausgegeben von ERNST WAGNER. 
(AnzeigeB[ölllau] V[erlagl) 
GYÖRGY DALOS: Ungarn - Vom Roten Stern zur Stephanskrone. 
(Be~'Pr. von RaljThomas Göllner) 
ROBERT W. DAVIES: Perestroika und Geschichte. 
(Bespr. von lila Bockholt) 
Demokratietheorie. Hg. KAREN GLOY. 
(Bespr. von Frauke Marolm) 
Deutsche im Ausland - Fremde in Deutschland. Hg. KLAUS J. BADE. 
(Bespr. von Friederull HermallII) 
Die deutsche Literaturgeschichte Ostmittel- und Südosteuropas 
VOll der Mitte des 19. .Jahrhullderts bis heute. 
Hg. ANTON SCHWOB. (Bespr. von Michael Kohlhäufl) 
Deutsche Sprache und Literatur ill Südosteuropa. Hgg. ANTON 
SCHWOB, HORSTFASSEL. (Bespr. von Stefall Mummert) 
ANDREAS DOEPFNER: Finnlands Winterkrieg 1939/40. 
(Bespr. von Halls-Christoph BOllfert) 
LOTHAR DRALLE: Die Deut~chen in Ostmittel- und Osteuropa. 
(Bespr. von Markus Osterrieder) 
ARNOLD DREYBLATI: Who's Who in Central and 
East Europe 1933. (Bespr. von St[ efan] M[i1zgi1reallu]) 
Eastem Europe ... Celltral Europe ... Europe. 
Ed. STEPHEN R. GRAUBARD. (Bespr. von Amta T. SzabO) 
WILLIAM EcHIKSON: Lighting the Night. Revolutions 
in Eastern Euope. (Bespr. von Lukas Philippi) 
MARTIN EGGERS: Das »Großrnährische Reich«. 
Realitä.t oder Fiktion? (Bespr. von Meinolj Arells) 
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Etudes Historiques Hongroises 1990. Vol. 1-4. (Bespr. von Meillolj 
Arells, Edit Szegedi, Dalliel Bein, Reimar Huber) 
ZOLTAN FAlLENBOCHL: Magyarorszag tOispänjai 1526-1848. 
(Bespr. von Bela Szab6) 
ZOLTAN FALLENBOCHL: Magyarorszag fOmelt6sagai 1526-1848. 
(Bespr. von Bela Szab6) 
FERENC FE.rrö: Rekviem egy hajdanvolt birodalomert. 
Ausztria-Magyarorszag szetrombolasa. 
(Bespr. von lozsefSzabadfalvi) 
CÄLIN FELEZEU: The Juridical Statute of the Transylvanian 
Principality in Relation with Sublime Porte. 
(Bespr. von G[eraldl V[olkmer]) 
ROLF FISCHER: Entwicklungsstufen des Antisemitismus in Ungarn 
1867-1939. Die Zerstörung der magyarisch-jüdischen Symbiose. 
(Bespr. von St[efan) M[l1zgareallu]) 
Formen des ltatiO/talen Bewußtseins im Lichte zeitgenössischer 
Nationalismustheorien. Hg. EVA SCHMlDT-HARTMANN. 
(Bespr. von H[arald) R[oth]) 
ForschungeIl über Siebellbürgen u1/.d seine Nachbam. Festschrift rur 
Attila T. Szab6 und Zsigmond Jak6. Hgg. KALMAN BENDA, 
THOMAS VON Booy A Y, HORST GLASSL, ZsOLT K. LENGYEL. 
(Selbstanzeige Zs[oltl K. L[ engyell) 
GERD FRiCKENHELM: Die rumänische Abweichung. Eine 
Beschreibung und Analyse ihrer Entstehung. 
(Bespr. von H[araldl R[oth/) 
DAVID B. FUNDERBURK: Un ambasador american mtre Departamentul 
de Stat§i clanul Ceau§escu. (Bespr. von H[araldl R[oth/) 
ANNELlE UTE GABANYI: Die unvollendete Revolution. 
Rumänien zwischen Diktatur und Demokratie. 
(Bespr. von Uwe K01ISt) 
JOZSEFGALANTAl: Trianon and the Protection ofMinorities. 
(Bespr. von H[arald] R[oth/) 
Galizien um die lahrhulldertwende. Politische, soziale und 
kulturelle Verbindungen mit Österreich. 
Hg. KARLHEINZ MACK. (Bespr. von Astrid Bemek) 
Geheime Geschichte der Mongolen. Herkunft, Leben und 
Aufstieg Cinggis Qans. Hg. MANFREDTAUBE. 
(Bespr. von Kristill BOllgers) 
VLAD GEORGESCU: Politica §i Istorie. (Bespr. von Markus Gross) 
Geschichte Osteuropas. Hg. ERWlN OBERLÄNDER. 
(Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
Die Geschichte Ungams. Von den Anftlngen bis zur 
Gegenwart. Hg. PETER HANAK. (Bespr. von MeirlOlj Arells) 
PETER GOSZTONY: Stalins fremde Heere. Das Schicksal der 

nichtsowjetischen Truppen im Rahmen der Roten Annee 

1941-1945. (Bespr. von Halls-Wemer Schuster) 
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Gruppellauto/lomie ill Siebenbürgell. Hg. WOLFGANG KEsSLER 
(Bespr. von Edit Szegedl) 
JANOS GYÖNGYÖSSY, TERFzIA KERNY, JÖZSEF SEBESTY~ SARUDI: 
Szekelyfilldi vartemplomok. (Bespr. von Dalliel Bei/l) 
The Gypsies 0/Easten! Europe. Ed. DAVID CROWE, JOHN KULSTI. 
(Bespr. von Nils H. Mt'izglJreallu) 
HalIdwerk in Mittel- Ulld Südosteuropa. Mobilität. 
Vermittlung und Wandel im Handwerk des 18. bis 
20. Jahrhunderts. Hg. KLAUS ROTH. (Bespr. von Dalliel Bein) 
JOSEPH F. HARRINGTON, BRUCE J. COURTNEY: Tweaking the Nose 
ofthe Russians. Fifty Years American-Romanian Relations, 
1940-1990. (Bespr. von Uwe KOllst) 
HERTA HAUPT-CUCUIU: Eine Poesie der Sinne. 
(Bespr. von Carmell Wagner) 
FRIEDRICH HECKMANN: Ethnische Minderheiten. 
(Bespr. von Robert Schumacher) 
MANFRED HELLMANN: GrundzUge der Geschichte Litauens 
und des litauischen Volkes. (Bespr. von H{arald} R{oth}) 
Ludwig Hesshaimer: Miniaturen aus der Monarchie. 
(Bespr. von Leopold M. Schwalbho/er) 
HerDille des Grauel!s. Wirken und Leben der Elisabeth 
Bathory in Briefen, Zeugenaussagen und Phantasiespielen. 
Hg. MICHAEL FARIN. (Bespr. von Allita KOllst) 
Historikerlexikon. Hgg. RÜDIGER VOM BRUCH, RAINER A. MÜLLER. 
(Bespr. von H[arald] R{ot"}) 
Hitler-Stalill-Pakt 1939. Das Ende Ostmitteleuropas? 
Hg. ERWIN OBERLÄNDER. (Bespr. von Hans-Christiall Ma1!er) 
JÖRG K. HOENSCH: Geschichte Polens. 
(Bespr. von Martil! Armgart) 
JöRG K. HOENSCH: Ungarn. Geschichte, Politik, Wirtschaft. 
(Bespr. von Dalliel Beil!) 
HANNES HOFBAUER, VIOREL ROMAN: Bukowina, Bessarabien, 
Moldawien: Vergessenes Land zwischen Westeuropa, 
Rußland und der TUrkei. (Bespr. von Wim P. Val! Meurs) 
KURT HOREDT: Das frühmittelalterIiche Siebenbürgen. 
Ein Überblick. (Bespr. von Sigrid Schl!eider) 
KURT HOREDT: SiebenbUrgen im FrUhmittelaIter. 
(Bespr. von H[arald] R{oth]) 
EooAR HÖSCH: Geschichte der BaIkanIänder. Von der Frühzeit 
bis zur Gegenwart. (Bespr. von H[arald] R[oth]) 
GEORG HROMADKA: Kleine Chronik des Banater Berglands. 
(Bespr. von 1l1grid Gabel) 
ION lUESCU: Aufbruch nach Europa. Rumänien - Revolution 
und Reform 1989 bis 1994. (Bespr. von Markus Groß) 
CHARLESINGRAO: The Habsburg Monarchy 1618-1815. 
(Bespr. von Meillolf Arens) 
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BURKHARDT JÄHNIG, LUDWID BIEWER: Kleiner Atlas zur deutschen 

Territorialgeschichte. (Bespr. von Matthias Lempart) 7 (1993) 181-183 

Das .falzr 1919;11 der Tscheclzoslowakei und ill Ostmitteleuropa. 

Hgg. HANS LEMBERG, PErER HEUMOS. 

(Bespr. von Markus Osterrieder) 9 (1995) 190-193 

PETER JORDAN U. A.: Ethnische Struktur SUdosteuropas um 1992. 

(Bespr. von G{erald} V[olkmerJ) 10 (1996) 166-167 

ANDREAS KAPPELER: Kleine Geschichte der Ukraine. 

(Bespr. von TllOmas Wünsch) 9 (1995) 202-204 

HELMUT KELP: Germanistische Linguistik in Rumänien 1945-1985. 

Bibliographie. (Bespr. von St[e/all} M{(1zg(1realluJ) 6 (1992) 94-95 

ERICH KENDI: Minderheitenschutz in Rumänien. 

(Bespr. von Carstell Eichel!berger) 8 (1994) 143-144 

HERMA KENNEL: Es gibt Dinge. die muß man einfach tun. 

Der Widerstand des jungen Radu Filipescu. 
(Bespr. von Matthias Oscllillski) 10 (1996) 184-186 

OTTO KIMMINICH: Deutschland und Europa. 

(Bespr. von Glerald} V[olkmerJ) 8 (1994) 147-148 

WERNER KLEMM, STEFAN KOHL: Die Ornis SiebenbUrgens. 3. Band. 

(Bespr. von St[e/all} M{(1zglJreanuJ) 4 (1990) 180-181 

OLIVER KLöcK, NORBERT WALLET: Vergessene Hihrten. 

Der große Treck der SiebenbUrger Sachsen. 
(Bespr. von Gerd Nollmallll) 9 (1995) 99-100 

MARKus KÖHBACH: Die Eroberung von FUlek durch die 

Osmanen 1554. (Bespr. von MeillolfArms) 10 (1996) 70-71 

KommulIismus ulld Osteuropa. Konzepte, Perspektiven und 

Interpretationen im Wandel. Hg. EVA SCHMlDT-HARTMANN. 
(Bespr. von Georg Herbstritt) 9 (1995) 195-197 

JIl'u KOi{ALKA: Tschechen im Habsburgerreich und in 

Europa 1815-1914. (Bespr. von Markus Osterrieder) 8 (1994) 151-152 

GISBERT KRANZ: Herodes, Nero, Richard IlI., Iwan der 

Schreckliche, Stalin, Ceau~escu, Hitler. Warum 
wurden sie Despoten? (Bespr. von EmU Olteanu) 9 (1995) 93-94 

GYULA KRISTÖ: Die Arpadendynastie. 

(Bespr. von Meillolf Arem") 10 (1996) 69-70 

Kultur ulld Politik ill 6sterreich und U1lgarll. Hgg. PETER HANAK, 

WALTRAUD HElNDL, STEFAN MAil'ER und EVA SOMOGYI. 

(Bespr. von Markus Osterrieder) 10 (1996) 170-171 

FRANZ KUMHER, IRENE NIEDERMAlER, KARIN STREY: Zeichen 
des Aufbruchs, Spuren des Abschieds: deutsche Künstler 
aus Ostmittel- und Südosteuropa. 
(Bespr. von D{oris} B{illder}-F{aJckeJ) 10 (1996) 93-95 

Kurze Geschichte SiebellbÜrgells. Hg. BEtA KÖPECZI. 

(Bespr. von M[artin} A[rmgart}) 5 (1991) 159-162 

ROLF KUTSCHERA: Mafia Theresia und ihre Kaisersöhne. 

(Bespr. von Leopold M. Schwalbho/er) 7 (1993) 166 
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JAQUES LE RIDER: Mitteleuropa. Auf den Spuren eines Begriffs. 
(Bespr. von H{araldJ R{othJ) 
SlEFAN LooIGAN: Rumäniens Eiserne Garde. 
(Bespr. von Ulrich Burger) 
JOHN LUKAcs: Ungarn in Europa. Budapest um die 
Jahrhundertwende. (Bespr. von DetlefGärtner) 
WALTER LUKAN, MAX DEMETER PEYFUSS: Ost- und Südosteuropa­
Sammlungen in Österreich. Verzeichnis der Bibliotheken. 
Institute, Archive und Museen. (Bespr. von Hfarald] R[oth]) 
PAUL ROBERT MAGOCSI: Historical Atlas of East Central Europe. 
(Bespr. von H[arald] R[othJ) 
LOTHAR MAlER: Rumänien auf dem Weg zur Unabhängigkeit 
1866-1877. Schein und Wirklichkeit liberaler Verfassung 
und staatlicher Souveränität. (Bespr. von Hans-Christian Mal/er) 
Gacu SEFEDI MAKSUTOVICl: Istoria comunitätii albaneze 
din Romania. (Bespr. von Erwin Daniel Homm) 
ELEM~R MALYUSZ: Kaiser Sigismund in Ungarn 1381-1437. 
(Bespr. von MeinolfArens) 
IULlu MANlU: Trei discursuri. (Bespr. von HfaraldJ R{othJ) 
RALF-PETER MÄRTIN: Dracula. Das Leben des Fürsten 
Vlad Tepes. (Bespr. von Ortwin Railler Bonfert) 
Martill Luther und die Reformatioll in Ostdeutschland und 
Südosteuropa. Wirkungen und Wechselwirkungen. 
Hgg. ULRICH HUTIER, HANs-GüNTHER PARPLIES. 
(Bespr. von Mattltias Lempart) 
MIHAI MAXIM: Tärile Romane lji tnalta Poartä. Cadrul juridic 
al relatiilor romano-otomane In evul mediu. 
(Bespr. von G[erald] V[olkmerJ) 
MARILYN McARTHUR: Zum Identitätswandel der Siebenbürger 
Sachsen. Eine kulturanthropologische Studie. 
(Bespr. von Reiller Gufst) 
ANITA MESCHENDÖRFER: Bürgerliche Kindheit im Deutschland des 
18. Jahrhunderts anhand autobiographischer Zeugnisse. 

(Bespr. von Doris Binder-Falcke) 

Methodologische wld literarhistorische Studien zur 
deutscheIl Literatur Ostmittel- und Südosteuropas. 
Hg. ANTON SCHWOB. (Bespr. von Stefan Mummert) 
ENNO MEYER: Grundzüge der Geschichte Polens. 
(Bespr. von H[arald] R[otl!J) 
FERDINAND OTIO MIKSCHE: Das Ende der Gegenwart. Europa 
ohne Blöcke. (Bespr. von Mattllias Lempart) 
Minderheiten und nationale Frage. Die Entwicklung 
in Mittel- und Südosteuropa im Lichte der katholischen 
Soziallehre. Hg. INGEBORG GABRIEL. 
(Bespr. von Meillolf Arells) 
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Millderheitellfragen in Südosteuropa. Hg. GERHARD SEEWANN. 
(Bespr. von UlrichA. Wien) 
Mitteleuropa-Konzeptionen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. 
Hgg. RICHARD G. PLASCHKA, HORST HASELSTEINER, 

ARNOLD SUPPAN, ANNA M. DRABEK, BRIGITIA ZAAR. 

(Bespr. von Markus Osterrieder) 

Die MOllgolell. Beiträge zu ihrer Geschichte und Kultur. 
Hg. MICHAEL WEiERS. (Bespr. von H[araldJ R[othJ) 
Natiollale Vielfalt und gemeinsames Erbe ill Mitteleuropa. Hgg. 
ERHARD BUSEK, GERALD STOURZH. (Bespr. von H[araldJ 
Natiollaler Gegensatz ulld Zusammenleben der Völker: 
Österreich-Ungarn im Spiegel der deutschsprachigen 
Literatur. (Bespr. von Michael Kohlhäuft) 
Nationalismus in Osteuropa. Hg. MARGARETAMoMMSEN. 
(Bespr. von Ortwin Railler BOllfert) 
MARIN NEDELEA: Prim-mini§trii Rom1iniei Mari. 
(Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
Der lieue Natiollalismus - UrsacheIl, Challcell, Gefahren. 
Hg. DIETRICH SCHLEGEL. (Bespr. von Malifred Lore/lZ) 
Das lieue Osteuropa von A-Z. Hg. PETER REHDER. 
(Bespr. von St[efallJ M[äzgäreallu]) 
NIELS C. NlELSEN: Revolutions in Eastern Europe. 
(Bespr. von Heinrich Lillgller) 
GERNOT NUSSBÄCHER: Aus Urkunden und Chroniken. 3. Band. 
(Bespr. von Halls-Günther Kessler) 
ANDREAS OPLATKA: Der Eiserne Vorhang reisst. Ungarn als 
Wegbereiter. (Bespr. von Ralj Thomas Göllner) 
Ostdeutsches Kulturgut in der Bundesrepublik Deutschland. 
Ein Handbuch der Sammlungen. Vereinigungen und 
Einrichtungen mit ihren Beständen. Bearb. WOLFGANG KESSLER. 
(Bespr. von H/araldj Rloth/) 
TURGUT ÖZAL: La Turquie en Europe. (Bespr. von Hlaraldj Rlothj) 
ALAN PALMER: Verfall und Untergang des 
Osmanischen Reiches. (Bespr. von G[eraldJ V[olkmerJ) 
ANDRAs PALOCZI HORVATH: Petschenegen, Kumanen, Jassen. 
Steppenvl:llker im mittelalterlichen Ungarn. 
(Bespr. von Ursula ZimmermallII) 
Parteien in Osteuropa. Kontext und Akteure. Hgg. DIETER SEGERT, 
CsILLAMACHOS. (Bespr. von Stephall Hense) 
Parteienlalldschaftell ill Osteuropa. Hgg. MAGARDITSCH 
HATSCHIKJAN, PETER WEILEMANN. (Bespr. von Stephall Hellse) 
Partidul Naliollal RomtJlI ~j aCliunea memorandistä. 
Hg. TEODOR PAVEL. (Bespr. von HallS-Christian Maller) 
PerspektiveIl der Musikethllologie. Hgg. BRUNO B. REUER, 
LUJZA TARI. (Bespr. von Wolfgang Sand) 
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MATIlIIAS PETER, HANS-JüRGEN SCHRÖDER: Einführung 
in das Studium der Zeitgeschichte. 
(Bespr. von Georg Herbstritt) 
HUGH POULTON: The Balkans. Minorities and States in Conflict. 
(Bespr. von Jolu11Ines Kaspar Westen) 
Pride and Prejudice. National Stereotypes in 19th and 
20th Century Europe Bast to West. 
(Bespr. von Leopold M. Schwalbho/er) 
Prinlul Nicolae de Hohellzollem. Hg. GHEORGHE BUZATU. 
(Bespr. von Hans-Christian Maller) 
ANTONIA RADOS: Die Verschwörung der Securitate-
Rumäniens verratene Revolution. 
(Bespr. von Ral/Thomas Giillller) 
ANTON RADVANSZKY: Grundzüge der Verfassungs- und 
Staatsgeschichte Ungarns. (Bespr. von Bela SzabO) 

Re/ormell und Re/ormer ill Oste uropa. Hgg. FRANz-LomAR 

ALTMANN, EDGAR HÖSCH. (Bespr. von Uwe Konst) 

KARL M. REINERm, FRITZ CLOOS: Zur Geschichte der Deutschen in 
Rumänien 1935-1945. Beitr'Jge und Berichte. 
(Bespr. von H{arald] R{oth/) 
FRANZREMMEL: Die Roma Rumäniens, Volk ohne 
Hinterland. (Bespr. von Johanll Schneider) 
Repertorium transylvallicum. Eine Einführung in die 
wissenschaftliche Literatur über Siebenbürgen. 
Hg. HARALD Rom. (Bespr. von Uwe KOlIst) 
Report Oll the Situation o/the HUIIgarian Minority ill Rumania, 
Prepared for the Hungarian Democratic Forum. 
Ed. RUDOLF Joo. (Bespr. von Bela SzaM) 
LAszLÖ R~v~z: Minderheitenschicksal in den Nachfolgestaaten 
der Donaumonarchie. (Bespr. von Ra/fThomas Göllner) 
WOLFGANG RIBBE, ECKHART HENNING: Taschenbuch für 
Familiengeschichtsforschung. (Bespr. von M{artill] A{rmgart]) 
ANDRZPJ RICHUNG U. A.: Ökologie der Landnutzung in Mitteleuropa. 
(Bespr. von Uwe Lebok) 
GISELA und OTMAR RlCIITER: Siebenbürgische 
Flügelaltäre. (Bespr. vonNils H. Mazgareallu) 
The Road to Disillusion. Hg. RAYMOND TARAS. 
(Bespr. von Georg Herbstritt) 
VIOREL ROMAN: Rumänien im Spannungsfeld der 
Großmächte 1878 [achtzehnhundertachtundsiebzig]-1944. 
Von der okzidentalischen Peripherie zum orientalischen 
Sozialismus. (Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
VIOREL ROMAN: Rumänien im Spannungs feld der 
Großmächte 1944 [neunzehnhundertvierundvierzig]-1991. 
(Bespr. von Markus Gross) 
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3 (1989) 175-177 

7 (1993) 161-163 

6 (1992) 212-214 

10 (1996) 167-168 

8 (1994) 163-164 

8 (1994) 138-140 

4 (1990) 170-171 

7 (1993) 145-147 
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VIOREL ROMAN: Rumänien im Spannungsfeld 
der Großmächte 1774 [siebzehnhundertvierundsiebzig]-1878. 
Die Donaufürstentümer vom osmanischen Vasallenturn zur 
europäischen Peripherie. (Bespr. von St{e/all] M{azgarealluJ) 
MOSES ROSEN: Primejdii, incercan, miracole. 
(Bespr. von Markus Gross) 
HARALD Rom: Kleine Geschichte Siebenbürgens. 
(Bespr. von Wim P. vall Meurs) 
Rumänien nac1l1945. Die Referate der Tagungen der 
Arbeitsgemeinschaft siebenburgischer Jungakademiker 
1987-1989. (Bespr. von Klaus Lingller) 
Rußlalld-Deportierte erinnem siell. [Hg. HANNELORE BAIER.] 
(Bespr. von Ulrich Wien) 
Schäßburg. Bild einer siebenbUrgischen Stadt. Hgg. 
HANS-HEINZ BRANDSCH, HEINZ HELTMANN, 
WALTER LINGNER. (Bespr. von Astrid Bemek) 
ANNEMIE SCHENK: Deutsche in SiebenbUrgen. Ihre Geschichte 
und Kultur. (Bespr. von Mihaela Cosma, Stelian Mandrul) 
ANDREA SCHMIDT-RösLER: Rumänien nach dem Ersten Weltkrieg: 
Die Grenzziehung in der Dobrudscha und im Banat 
und die Folgeprobleme. (Bespr. von Halls-Christiall Maller) 
HAGEN SCHULZE: Staat und Nation in der europäischen 
Geschichte. (Bespr. von Bela SzabO) 
HENNING SCHWARZ: Rumänische Karpaten. Wanderführer. 
(Bespr. von Nils H. Mazgareallu) 
JEAN W. SEDLAR: East Central Europe in the Midd1e Ages. 
1000-1500. (Bespr. von H{arald] R{oth]) 
GERHARD SEEWANN: Bestandskatalog der Bibliothek des 
Südost-Instituts München. Bd. 1: Druckschriften 
1529-1945. (Bespr. vonH{arald/ R{oth]) 
Die Siebenbürger Sachsen ill dell.Jahrell 1848-1918. 
Red. CARLGÖLLNER. (Anzeige B/öhlau] V/erlag]) 
Der Siebellbürgische Karpatellvereill 1880-1945. Ein Gedenkband. 
Hgg. HEINZ HELTMANN, HELMUT ROTA. 
(Bespr. von Nils H. Mazgareallu) 
TIBOR SIMANYI: Graf Julius Andr.1ssy. Baumeister der 
Doppelmonarchie - Mitstreiter Bismarcks. 
(Bespr. von Halls-Christian Maller) 
WOLFGANG SONTHOFEN: Der Deutsche Orden. 800 Jahre Geschichte. 
(Bespr. von M{artinj A{rmgartJ) 
Sowjetisches Modell und nationale Prägung. Hg. HANS LEMBERG 
unter Mitwirkung von KARL VON DEUlAES, HANS-JüRGEN KARP 
und HEINRICH MROWKA. (Bespr. von Matthias Lempart) 
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4 (1990) 168-170 





5 (1991) 177-178 

7 (1993) 154-156 

10 (1996) 88-89 

9 (1995) 94-96 

10 (1996) 177-179 

10 (1996) 48-50 

10 (1996) 90-91 





2 (1988) 230 

5 (1991) 85-86 

5 (1991) 172-174 

6 (1992) 70-73 

8 (1994) 136-138 
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Ställdefreiheit ulld Staatsgestaltung ill Ostmitteleuropa. 
Übernationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur 
vom 16.-18. Jahrhundert. Hgg. JOACillM BAHLCKE, HANS-JURGEN 
BÖMELBURG, NORBERT KERSKEN. (Bespr. von Thomas Wünsch) 10 (1996) 162-164 
State alld Society ill Early Modem Austria. 
Ed. CHARLES W. INGRAO. (Bespr. von Joachim Bahlcke) 10 (1996) 164-166 
MAREC BELA STEFFENS: Das Unterschiedsprinzip von 
John Rawls. Seine Akzeptanz und seine praktische 
Anwendbarkeit am Beispiel Ungarns. 
(Bespr. von R{alfl Tl!{omas] G{öllner]) 10 (1996) 77-79 
Südostdeutsche Vierteljahresblätter. Register Jahrgänge 
1-35 (1952-1986). Bearb. ANITAMESCHENDÖRFER U.A. 
(Bespr. von St{elall] M{/J.zgdrealluJ) 5 (1991) 184-185 
Südosteuropa ill der Wahmehmung der deutscheIl Öffentlichkeit. 
Vom Wiener Kongreß (1815) bis zum Pariser Frieden (1856). 
Hgg. JOSIP MArulC, KLAus HEITMANN. 
(Bespr. von Leopold M. Schwalbholer) 6 (1992) 197-198 
Südoste uropa-Veröffentlichungen aus der BUlldesrepublik 
Deutschlalld 1984-1988. Hg. KLAUS-DETLEV GR011IUSEN. 
(Bespr. von H{arald] R{oth]) 3 (1989) 18H82 
ION ~UTA: Romania la cumpana istoriei. August 44. 
(Bespr. von Halls-Christiall Maller) 7 (1993) 150-151 
ALICE TEICHOVA: Kleinstaaten im Spannungsfeld der Großmächte. 
Wirtschaft und Politik in Mittel- und Südosteuropa in der 
Zwischenkriegszeit. (Bespr. von Uwe KOllst) 3 (1989) 169 
Telepes Ilepseg. Erdelyi szasz olvas6könyv. Hg. 
FARKAS-ZOLTAN HAIDO. (Bespr. von Robert Offner) 10 (1996) 96-98 
LORANT'TILKOVSZK.I: Teufelskreis. Die Minderheitenfrage in 
den deutsch-ungarischen Beziehungen 1933-1938. 
(Bespr. von HeilIrich Lillgller) 5 (1991) 175-176 
NEBOJSA BATO TOMASEvlt, RAJKO DJURIt: Roma. Eine Reise 
in die verborgene Welt der Zigeuner. 
(Bespr. von St{elall] M{dzgdrealluJ) 5 (1991) 86-88 
Trallsformatioll der Wirtscha/tssysteme ill Ostmitteleuropa. Hg. 
ROLANDSCHÖNFELD. (Bespr. von R{alfl Th{omas] G{öllllerJ) 10 (1996) 67-68 
ASSEN TSCHlLlNGlROV: Bulgarien. Kulturgeschichte 
im Prisma. (Bespr. von St{elall] M{dzgdreallu]) 4 (1990) 185-187 
EMANUEL TuRCZYNSKI: Geschichte der Bukowina in der Neuzeit. 
Zur Sozial- und Kulturgeschichte einer mitteleuropäisch 
geprägten Landschaft. (Bespr. von Meillolj Arells) 9 (1995) 101-103 
EMIL TuRDEANU: Modem Romania. The Achievement of 
National Unity 1914-1920. (Bespr. von H{arald] Rloth]) 4 (1990) 172-173 
PETRE 'fURLEA: Nicolae Iorga in viata politica a Romaniei. 
(Bespr. von Markus Gross) 6 (1992) 80-82 
Uilgam auldem Weg der Demokratie. Hg. GEORG BRUNNER. 
(Bespr. von ROllald N. Kleill) 8 (1994) 164-166 
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Ullgamdeutsche Literatur der siebziger ulld achtziger Jahre. 
Hgg. JANOS SZABÖ, JOHANN SCHUTH. 
(Bespr. von Michael KohlMuft) 7 (1993) 163-165 
The Ullited States alld Romallia. American-Romanian Relations 
in the Twentieth Century. Ed. PAUL D. QUlNLAN. 
(Bespr. vonHlarald] Rloth]) 3 (1989) 170-172 
Untersuchungen zur Millderheitenpolitik Ungams VOll dell 
An/ällgen bis zur Gegenwart. Zusammengestellt von JOHANN 
WEIDLEIN. (Bespr. von St{elan] M{dzgdreanuJ) 5 (1991) 176-177 
THOMAS URBAN: Deutsche in Polen. 
(Bespr. von Astrid Bemek) 
GYÖRGY M. VAJDA: Wien und die Literaturen in der 
8 (1994) 148-150 
Donaumonarchie. (Bespr. von Michael Kohlhäuft) 
HANS VASTAG, GYÖRGY MANDICS. MANFRED ENGELMANN: 
9 (1995) 103-105 
Terneswar, Symbol der Freiheit. (Bespr. von Dietmar Müller) 8 (1994) 158-159 
KATRERINE VERDERY: National Ideology under Socialism. 
(Bespr. von DetlelGärtner) 7 (1993) 142-145 
SERGlU VERONA: Military Occupation and Diplomacy. 
(Bespr. von Gerd Frickellhelm) 
EKKEHARD VÖLKL: Rumänien. Vom 19. Jahrhundert bis 
8 (1994) 156 
in die Gegenwart. (Bespr. von St{ elan] MI dzgl1reanuJ) 
EKKEHARD VÖLKL: Der Westbanat 1941-1944. 
10 (1996) 79-80 
(Bespr. von Andreas Heuberger) 6 (1992) 95-97 
Volksgruppm ill Ostmittel- und Südosteuropa. Hgg. GEORG 
BRUNNER. HANS LEMBERG. (Bespr. von RolfSchotsch) 10 (1996) 54-57 
Die Völker Südosteuropas im 6. bis 8. Jahrhundert. 
Hg. BERNHARD HÄNSEL. (Bespr. von Sigrid Schneider) 3 (1989) 165-167 
Vom Plan zum Markt. Stand und Aussichten der Witschaftsreform 
in SUdosteuropa. Hg. WALTER ALTHAMMER. 
(Bespr. von Klaus Lingller) 6 (1992) 77-78 
RICHARD WAGNER: Mythendämmerung. Einw!irfe eines 
Mitteleuropäers. (Bespr. von Wolfram Theilemal11l) 8 (1994) 157-158 
RICHARD WAGNER: Völker ohne Signale. Zum Epochenbruch 
in Osteuropa. (Bespr. von Wolfram Theilemalm) 8 (1994) 157-158 
Wandlungell ill der Eigelltumsveifassullg der sozialistischen 
Länder Südosteuropas. Hgg. GEORG BRUNNER, DIETER PFAFF. 
(Bespr. von TllOmas Ollinger) 5 (1991) 179-181 
Was früher hinterm Eisemell Vorhallg lag. Kleine Osteuropakunde 
vom Baltikum bis Bessal"'dbien. Hgg. BERNHARD BONWETSCH, 
MANFREDGRIEGER. (Bespr. vonSt{e/an] M{/J.zgl1reanu]) 8 (1994) 132-134 
WaIIlstatt 1241. Beiträge zur Mongolenschlacht bei Liegnitz und 
zu ihren Nachwirkungen. Hg. ULRICH SCHMIELEWSKI. 
(Bespr. von Matthias Lempart) 7 (1993) 168-170 
HANS ULRICH WEHLER: Aus der Geschichte lernen? 
(Bespr. von Uwe KOllst) 4 (1990) 187-188 
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RODIGER WISCHENBART: Karpaten - Die dunkle Seite Europas. 
(Bespr. von Ortwin Railler Bonjert) 7 (1993) 166-168 
RUOOLF M. WLASCHEK: Juden in Böhmen. 
(Bespr. von Hans-Uwe von Schweillitz) 7 (1993) 170-172 
Women in History ­ Women's History: Central and 
Eastem European Perspectives. Hgg. ANDREA PETö, 
MARK PrrrAWAY. (Bespr. von D{orisJ B{inderJ-F{alcke]) 10 (1996) 64-66 
MARK ZBOROWSKI, EUSABE1H HERZOO: Das Schtetl. 
(Bespr. von St{ejanJ M{azgareanu]) 7 (l993) 172-174 
GUSTAV ZIKEU: Bistritz zwischen 1880 und 1950. Erinnerungen 
eines Buchdruckers. (Bespr. von Heinrich Lingner) 4 (1990) 173-174 
HANS ZIKEU, URSULA KAISER-HOCHFELDT, HANS und FRIEDA JUCHUM: 
Verschleppt in die Sowjetunion 1945-1949. 
(Bespr. von St{ejanJ M{azgareanu]) 8 (1994) 162-163 
Zeitschriften ulld Jahrbücher 
Cumpallß 1. Antologia Revistei de Culturl Korunk. 
(Bespr. von Uwe Konst) 10 (1996) 198 
Journal oj the American Romanian Academy ojArts 
and Sciences 13-14. (Bespr. von H{araldJ R[othJ) 4 (1990) 188-189 
Kisebbsegkutattis. (Bespr. von H{arald) R[oth) 7 (1993) 184 
Pagini Transilvane. (Bespr. von James P. Niessen) 9 (1995) 106 
pogrom. Zeitschrift für bedrohte Völker. 
(Bespr. von St{ ejan] M{ i1zgarea/lu) 6 (1992) 102-103 
Revue de Trallsytvanie. (Bespr. von Vasile Cioba/lu) 7 (1993) 183-184 
South East European MOllitor 2 (1995) 4. Special Romanian 
Number. (Bespr. von Uwe KOlIst) 10 (1996)198-199 
Studia Judaica. (Bespr. von H[arald) R{ othJ) 6 (1992) 104 
Uj Erdetyi MUzeum 1/1-2. (Bespr. von H{araldJ R{oth) 4 (1990) 189-190 
Ungarn-Jahrbuch 16 [sechzehn]. (Bespr. von H[aratd) R{oth]) 3 (l989) 181 
Ungarn-Jahrbuch 17 [siebzehn]. (Bespr. von H{arald) R{oth}) 4 (1990) 190 
Mitteilungen 
Ankündigungen 3 (l989) 186-187,4 (1990) 194 
5 (1991) 189,6 (1992) 218 
8 (1994) 179-180 
Anschriften der Sektionsleiter 1 (1987) 174-175 
Archivstudien in Siebenbürgen 4 (1990) 196 
ASJ-Tagung 7 (1993) 187,8 (1994) 176. 
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Berichtigungen 8 (1994) 185 
Astrid Bernek: Der Studiengang »Kulturgeschichte Osteuropas« 
an der Universität Bremen 6 (1992) 106-107 
Gustav Binder: Der Roman »Bruder, nimm die Bruder mit« 
von Erwin Wittstock 1 (1987) 56-63 
Doris Binder-Falcke: Sprachkurs für Ungarisch in Debrecen 4 (1990) 194-195 
Dokumentation Ostmittel- und Südosteuropa 5 (1991) 94 
Einführungsseminar in die siebenbürgische Landeskunde 8 (1994) 174,178 
Ernst-Habermann-Preis 3 (1989) 92-93 
5 (1991) 188 
Forschungsinstitut rur Geisteswissenschaften in Hermannstadt! 
Institutul de Cercetäri Socio-Umane Sibiu 10 (1996) 203-204 
Forschungsstipendien rur Nachwuchswissenschaftler 8 (1994) 183,9 (1995) 110 
Hospitieren in Gundeisheim 6 (1992) 108 
Das »Institut rur Rumänienforschung« 1 (1987) 176 
Uwe KOIIst: Mitteleuropa-Universität - Central European University 10 (1996) 103-104 
»Kurze Geschichte Siebenbürgens« 4 (1990) 196 
Die »Leitgedanken« der Arbeitsgruppe 4(1990)191 
Klaus Li/lgner: Die Deutschen in Rumänien. Ein Film des 
Martin-Luther-Bundes. 1 (1987) 18-19 
Klaus Lingner: Filme über Siebenbürgen 2 (1988) 91-92 
Literaturverzeichnis zum Themenheft »Mongolensturm 1241« 2 (1988) 214-225 
Hans Meschendörjer: Themenanregungen zur wissenschaftlichen 
Arbeit über Siebenbürgen 1 (1987) 174 
2 (1988) 234-235 
Wim P. van Meurs: Graduiertenkolleg an der 
Freien Universität Berlin 10 (l996) 105-106 
Mitarbeit an »Franz von Reichenstein - Vertrauliche Briefe« 10 (1996) 107 
Mitteilungen der Redaktion 2 (1988) 236, 5 (1991) 191-192 
8 (1994) 185, 10 (1996) 107 
Neue Spalte: »Quellen« 3 (1989) 187 
»Osteuropäische Geschichte« in Zürich 7 (1993) 188-189 
»Ostmitteleuropa und Südosteuropa« 4 (l990) 196-197 
Osteuropastudien in Berlin 5 (1991) 93 
Personalia 5 (1991) 188-189,7 (1993) 188 
8 (1994) 180,9 (1995) 208 
10 (1996) 204 
Preise 8 (l994) 180,9 (l995) 208-209 
10 (1996) 204 
Projektbereich »Ostdeutsche Landesgeschichte« 
an der Universität Bonn (Udo Anwld, KK) 3 (1989) 183-185 
H[arald] R[oth): »Osteuropäische Geschichte« in Seattle 6 (1992) 216-218 
Rumänien-Exkursion der Tübinger Studenten 2 (1988) 233-234 
Sächsischer Workshop 8 (l994) 175, 178 
9 (l995) 107,207 
10 (1996) 99,101-102 
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»Schnupperseminar« zur Einführung 
in die siebenbürgische Landeskunde 10 (1996) 102 
Sektionen des Arbeitskreises für 
SiebenbUrgische Landeskunde. 1 (1987) 174-175 
Die Seminare 1 (1987) 92-93,2 (1988) 84-86 
3 (1989) 94-95,185-186 
4 (1990) 192-194,5 (1991) 186-188 
6 (1992) 215-216 
Ein SiebenbUrgen-Archiv in Bern (NZZ) 5 (1991) 94 
Die »SiebenbUrgische Ferienakademie« 1 (1987) 4, 5 (1991) 92-93 
6 (1992) 105-106 
7 (1993) 186-187, 8 (1994) 176-177 
10 (1996) 1O(HOl, 200-201 
SiebenbUrgischer Workshop 8 (1994) 174-175 
Sprachkurse in Ungarn und Rumänien 3 (1989) 187 
Standortpapier formuliert: »Leitgedanken« 3 (1989) 91 
Stipendien 6 (1992) 107-108 
Stipendienprogramm der Deutschen Akademien der 
Wissenschaften für Wissenschaftler aus Mittel- und Osteuropa 10 (1996) 202 
Stipendienprogramm der SUdosteuropa-Gesellschaft 10 (1996) 202-203 
Studienaufenthalte in Hermannstadt 5 (1991) 95 
Studienfahrt nach Budapest 8 (1994) 179 
Wolfram Theilemal1n: »Rußland und Osteuropastudien« 
in England. Studieren in London, Birmingham oder Essex? 8 (1994) 181-183 
Themenvorschläge fUr Seminar-, Diplom-, 
Magisterarbeiten oder Dissertationen 3 (1989) 95-96, 4 (1990) 197-199 
5 (1991) 95-96,190-191, 
6 (1992) 109-110,219-220 
7 (1993) 189-190,8 (1994) 183-184 
9 (1995) 209-210,10 (1996) 106 
Themenvorschläge zu den Beiträgen dieses Heftes 1 (1987) 173-174,2 (1988) 87-90 
Günther H. Tontsch: Anmerkungen seitens des Vorstands 
des Arbeitskreises für SiebenbUrgische Landeskunde 7 (1993) 185 
Verleumdung durch Verbandsorgan 6 (1992) 219 
Weitere Themenvorschläge 2 (1988) 235-236 
RolfWagller: Zur Biographie von Andreas Clemens 10 (1996) 1 06-1 07 
Zeittafel zur Geschichte der Siebenbürger Sachsen 1 (1987) 87-89 
Zwei neue »HandbUcher« 6 (1992) 108 
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BUCHKRITIKEN 
History Department Yearbook 01 the Central European University. Ed. ANDREA 
PET6. Budapest: Central European University 1994. Broschiert, 293 Seiten. 
In der Einführung zu diesem Band werden Geschichte und Zielsetzung der von George 
Soros ins Leben gerufenen Central European University in Budapest dargestellt (S. 9­
12). Struktur und Voraussetzungen der in Form von Trimestern abgelaufenen Aus­
bildung, Forschungsschwerpunkte und Auswahlkriterien der Studierenden stellen 
ANDREA PETö und LAsZLÖ KONTLER kurz vor (S. 12-20). Als zentrale Forschungs­
bereiche haben sich die zentral- und sUdosteuropäische Sozial-, Wirtschafts-, Mentali­
täts- und politische Strukturgeschichte seit der fruhen Neuzeit herauskristallisiert. Dem­
entsprechend sind die Aufsätze des vorliegenden Jahrbuches einzuordnen. 
In den ersten vier Beitr'ägen bearbeiten die Verfasser Einzelfragen zur frühneuzeit­
lichen Geschichte Zentraleuropas. KATALIN PErER behandelt in ihrem Beitrag die 
Geschichte der ersten ungarischen Weltchronik und ihren Autor Istvan Bencedi Szekely 
(S. 23-36). EVA H. BALAz3 (S. 37-45) die untersucht unterschiedliche ökonomische und 
soziale Entwicklung von zwei neuzeitlichen europäischen Weinanbaugebieten (T6kay 
und Porto vornehmlich im 18. Jahrhundert). Während der Portwein fUr Portugal im 18. 
Jahrhundert ein wichtiges Exportprodukt insbesondere nach Großbritannien darstellte 
(Methuen-Abkommen), konnte der seit dem Spätmittelalter um T6kay großflächig ange­
baute T6kayer aufgrund habsburgischer Schutzzol1regelungen, etwa für einen potenti­
eHen österreichischen Markt, nur noch in geringen Mengen exportiert werden. Das hatte 
die drastische Reduzierung der Anbauflächen und die Etablierung des T6kayer als 
seltene aber geschätzte Luxusware zur Folge. Auch verhinderten die napoleonischen 
Kriege den geplanten Export von T6kayer nach Schweden. In Portugal kam es hingegen 
in folge des massiven Exports von Portwein im 18. Jahrhundert zu einer immer größeren 
ökonomischen und damit verbundenen politischen Abhängigkeit von Großbritannien. 
Große, für den Getreideanbau verwendbare Flächen wurden rur den Portweinanbau um­
funktioniert. Es wurde eine Monokultur errichtet, die Portugal von Getreideimporten aus 
Großbritannien abhängig machte. Die britischen Getreideimporte nach Portugal betrugen 
nach 1703 ein Vielfaches mehr im Vergleich zu den portugiesischen Portweinexporten 
nach Großbritannien. LAsZLO KONTLER thematisiert das Verhältnis von Edmund Burke 
zur britischen und deutschen Spätaufklärung (S. 47-65). ISTVAN GYÖRGY TÖTH geht 
anhand einiger Fallbeispiele der Frage nach, wie groß der Anteil von Lesekundigen 
innerhalb des ungarischen Adels im 18. Jahrhundert war (S. 67-79). 
Der zweite Teil des Bandes enthält acht Aufsätze, die sich mit Fragen zur Habs­
burgermonarchie und ihren Nachfolgestaaten beschäftigen. D. DYLAN C. GRAY ana­
lysiert in seinem Beitrag (S. 81-102) Größe und Bedeutung einer panrumänischen Idee 
während der Revolution von 1848/1849. Die panrumänischen Ideen einiger junger 
intellektueller Bojaren aus der Moldau und der Walachei, die von französischen Revo­
lutionären beeinflußt waren, fanden bei der leibeigenen Bauernbevölkerung nur wenig 
Resonanz. Zu der breiten Masse der Leibeigenen hatten diese revolutionären Bojaren 
weder einen Bezug noch besondere Kenntnisse Uber deren Lebensmodelle und Iden­
titätsmuster. Auch der größte Teil der privilegierten rumänischen Bojaren verhielt sich 
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